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Calendar OF events
FRIDAY, MAY 4, 2012 
1:00 p.m. Social Work Pinning Ceremony
  Kresge Auditorium, Larsen Fine Arts Center
2:00 p.m. Nursing Pinning Ceremony
  Sanctuary, College Church of the Nazarene (campus location)
2:30 p.m. School of Theology and Christian Ministry Graduation Chapel
  Kelley Prayer Chapel
4:30 p.m. Phi Delta Lambda Dinner and Induction Ceremony
  Chalfant Hall (by invitation only)
7:30 p.m. Baccalaureate Service
  Betty and Kenneth Hawkins Centennial Chapel 
  (Overflow seating with closed-circuit viewing will be available in the Wisner Hall of Nursing Auditorium.)
9:00 p.m. President’s Reception for Traditional Undergraduate Degree Candidates and Their Families
  Ludwig Center
SATURDAY, MAY 5, 2012
9:30 a.m. Commencement Convocation for Traditional Undergraduate Degree Candidates will be at the  
J. Harlan and Faye Milby Mid-Campus Esplanade with overflow seating and closed-circuit 
viewing available in Kresge Auditorium, Larsen Fine Arts Center.  In case of inclement weather, 
Commencement will be held in the Betty and Kenneth Hawkins Centennial Chapel with overflow 
seating and closed-circuit viewing available in the Wisner Hall of Nursing Auditorium and  
College Church of the Nazarene.
Prelude, Concert Band, 9:00 a.m.
   Processional, 9:15 a.m.
Address by Teresa Woodruff, Ph.D., Northwestern University, Chicago, Illinois
12:00 p.m. Military Commissioning Ceremony
  Larsen Fine Arts Center
2:30 p.m.  Commencement Convocation for School of Graduate and Continuing Studies Degree Candidates
  Betty and Kenneth Hawkins Centennial Chapel 
  (Overflow seating with closed-circuit viewing will be available in the Wisner Hall of Nursing Auditorium 
  and at College Church of the Nazarene.)
   Prelude, 2:00 p.m.
   Processional, 2:15 p.m.
  Address by Dr. John C. Bowling 
  President of the University
The University Marshals are the highest-ranking men and women of the junior class who have earned a minimum 
of 45 hours at Olivet and who will graduate in 2013. Together with the 2012–2013 Associated Student Council 
president, they lead the processionals and carry the flags. The Junior Marshals, who have a grade point average of 4.0 
are: Ashlan R. Allison of Anderson, Ind.; April M. Dhennin of Kansasville, Wis.; Rachel M. Groters of Lombard, 
Ill.; Abigail C. Helmker of Holt, Mich.; Amanda S. Joseph of Palatine, Ill.; Brianna S. Lomas of Loves Park, Ill.; 
Elise D. Rivett of Howell, Mich.; Paige R. Schwartz of Leo, Ind.; Rachel L. Von Arb of Lisle, Ill.; Kelsey D. Watson 
of McCordsville, Ind.; Rachel L. Williams of Grayslake, Ill.; Lauren E. Winters of Hilliard, Ohio; Samuel J. Craven 
of Frankfort, Ill; Connor M. Dimick of Island Lake, Ill.; Lucas W. Madding of Dixon, Ill.; and James P. Phillips of 
Monee, Ill. The 2012–2013 Associated Student Council president is Jameson Forshee of Grand Blanc, Mich.
Catherine Bareiss, Ph.D., is faculty marshal and chairs the Marshaling Committee.
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BaCCalaureate serviCe
Friday, May 4, 2012 •  7:30 p.m. • Betty and Kenneth Hawkins Centennial Chapel
PRELUDE AND PROCESSIONAL Concert Band
Crown Imperial, William Walton, arr. W.J. Duthoit Ryan Schultz, B.S., Conductor
CALL TO WORSHIP Orpheus Choir
 O For a Thousand Tongues, C. Wesley, arr. T. Fettke Jeffery Bell, D.A., Conductor 
  Professor of Music
WELCOME Brian Allen, Litt.D. 
 Vice President for Institutional Advancement
INVOCATION Mark Holcomb, M.R.E. 
 Assistant Professor of Christian Education 
 Chaplain to the University
CONGREGATIONAL SINGING Neal Woodruff, D.M.A., Director 
Praise To The Lord, the Almighty Professor of Music 
  Concert Band 
 Ryan Schultz, B.S., Conductor 
   
 Timothy Nelson, D.Mus., Organist 
 Professor of Music
  
 Don Reddick, Ed.D., Piano 
 Chairman, Department of Music
 
 
OLD TESTAMENT SCRIPTURE READING Bethany Mills, Psy.D.
Psalm 24 Director of Counseling and Health Services
NEW TESTAMENT SCRIPTURE READING Jerry Cohagan, M.A.
1 John 4:7–21 Associate Professor of Communications 
SPECIAL MUSIC The Olivetians
Not Unto Us Christine Caven, Ben Cherney, Ben Geeding, 
 Laura Fleschner, Kyle Hance, Amber Leffel, Seth Lowery, 
 Ashley Raffauf, David Rice, Allison Wiseman, Wesley Taylor
PRAYER David Roland, D.D. 
 Chairman, Board of Trustees 
 Marion, Indiana
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Praise to the Lord, the Almighty, the King of creation!
O my soul, praise Him, for He is thy health and salvation!
All ye who hear, now to His temple draw near;
Join me in glad adoration!
Praise to the Lord, who o’er all things so wondrously reigneth,
Shelters thee under His wings, yea, so gently sustaineth!
Hast thou not seen how thy desires all have been
Granted in what He ordaineth?
Praise to the Lord, who doth proper thy work and defend thee;
Surely His goodness and mercy here daily attend thee.
Ponder anew what the Almighty can do
If with His love He befriend thee.
Praise to the Lord! O let all that is in me adore Him!
All that hath life and breath, come now with praises  
before Him!
Let the “amen” sound from His people again;
Gladly forever adore Him!
I Will Sing Praise
I will sing praise, I will lift my voice.
I will sing praise, I’ve made my choice.
I will sing praise, in all I do.
I will trust in you.
No matter the storms that come my way,
No matter the trials I may face,
You promised that you would see me through,
So I will trust in you.
STUDENT TESTIMONIES Lauren A. Blunier, B.S. Candidate 
 Morton, Illinois
 Mitchell S. Johnson, B.S. Candidate 
 Love Park, Illinois
CHORAL ANTHEM Orpheus Choir
The God of All Grace, O. Young Jeffery Bell, D.A., Conductor
 INTRODUCTION OF THE SPEAKER Kayla Rolling, B.S. Candidate 
 Senior Class President 
 Green Bay, Wisconsin
BACCALAUREATE SERMON John C. Bowling, Ed.D., D.Min., D.D. 
Occupy Wall Street The Kingdom President of the University
Micah 6:6–8 
CHORAL RESPONSE Orpheus Choir
Jesus Led Me All the Way, arr. O. Young Jeffery Bell, D.A., Conductor
CHARGE TO THE CLASS OF 2012 President John C. Bowling
The Lord’s Prayer, A.H. Malotte Orpheus Choir
BENEDICTION R. Kendall Franklin, M.A.
 Senior Pastor, College Church of the Nazarene 
 Bourbonnais, Illinois
RECESSIONAL AND POSTLUDE Concert Band
 Fanfare and Flourishes, James Curnow Ryan Schultz, B.S., Conductor
Overflow seating with closed-circuit viewing will be 
available in the Wisner Hall of Nursing Auditorium.
DVD recordings of the Baccalaureate Service, 
including the address by Dr. John Bowling, will be 
available through the Office of Media Services. They 
may be purchased for $10 per DVD. Please visit 
www.olivetstore.com and click on the “Graduation 
2012” tab to place your order. For any questions, 
please call 815-939-5302.
1989 — Satisfied 
1990 — To God Be the Glory 
1991 — How Great Thou Art 
1992 — Jesus Led Me All the Way 
1993 — My Faith Has Found a Resting Place
1994 — O For a Heart to Praise My God 
1995 — The Love of God
1996 — The Solid Rock 
1997 — Blessed Assurance 
1998 — Great Is Thy Faithfulness 
1999 — A Charge to Keep I Have
2000 — Be Thou My Vision
1976 — The Comforter Has Come 
1977 — God’s Kingdom Is at Hand 
1978 — Love Divine, All Loves Excelling 
1979 — Deeper Than the Stain Has Gone 
1980 — When I Survey the Wondrous Cross 
1981 — Are You Washed in the Blood of the Lamb? 
1982 — Arise, My Soul, Arise! 
1983 — The Church’s One Foundation 
1984 — Holy Spirit, Be My Guide 
1985 — Christ Is Not a Disappointment 
1986 — It Is Well With My Soul 
1988 — Once to Every Man and Nation 
2001 — Our Great Savior
2002 — God Will Take Care of You 
2003 — Take My Life, and Let It Be Consecrated
2004 — Fight the Good Fight
2005 — He Leadeth Me
2006 — I Am Thine, O Lord
2007 — Lift High the Torch
2008 — Living for Jesus
2009 — Come Thou Fount of Every Blessing
2010 — Here I Am, Lord
2011 — All the Way My Savior Leads Me
2012 — Jesus Led Me All the Way
For over thirty-five years, Dr. Ovid Young has been commissioned by the president of Olivet Nazarene University to prepare an arrangement  
of an outstanding hymn or gospel song to be presented by Orpheus Choir and instrumentalists at the conclusion of the Baccalaureate sermon. 
This year, Jesus Led Me All the Way, Dr. Young’s arrangement from 1992, is being repeated.
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Live streaming for this event is available on www.olivet.edu by clicking  
on the “Olivet Live” banner.
Commencement Convocation for Traditional Undergraduate Degree 
Candidates will be at the J. Harlan and Faye Milby Mid-Campus Esplanade 
with overflow seating and closed-circuit viewing available in Kresge 
Auditorium, Larsen Fine Arts Center. In case of inclement weather, 
Commencement will be held in the Betty and Kenneth Hawkins Centennial 
Chapel with overflow seating and closed-circuit viewing available in the 
Wisner Hall of Nursing Auditorium and College Church of the Nazarene.
PRELUDE AND PROCESSIONAL Concert Band
Pomp and Circumstance, March No. 1,  Ryan Schultz, B.S., Conductor
  Edward Elgar, arr. H.F. Luckhardt 
WELCOME Gregg Chenoweth, Ph.D. 
 Vice President for Academic Affairs
NATIONAL ANTHEM Concert Band
 Jeffery Bell, D.A., Director
INVOCATION J.K. Warrick, D.D. 
 General Superintendent 
 Church of the Nazarene 
 Olathe, Kansas
SCRIPTURE READING Sara Richards Frank, B.F.A.◊
Matthew 6:19–33 Lancaster, Pennsylvania 
 
INTRODUCTION OF THE SPEAKER John C. Bowling, Ed.D., D.Min., D.D. 
 President of the University
COMMENCEMENT ADDRESS Teresa Woodruff, Ph.D.
 Northwestern University
  Chicago, Illinois
PRESENTATION OF THE GRADUATING CLASS Gregg Chenoweth, Ph.D.
CONFERRING OF DEGREES AND DIPLOMAS President John C. Bowling
COMMISSIONING OF ROTC GRADUATES MAJ Melvin Carr 
 Instructor of Military Science
2LT Wade E. Bruce
2LT Joshua A. Burns
2LT Jesse M. Carlson
2LT Jason R. Chew
2LT Kathleen A. Hartsell 
2LT Michael D. Hileman 
2LT David P. Hoffman, Jr. 
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◊ Grandparent of Graduate
2LT Matthew D. Kirkpatrick
2LT Benjamin H. Lucas
2LT Joshua P. Mondy
2LT Timothy D. Rabe 
2LT Adam S. Reader 
2LT Caitlin D. Sweet
COnvOCatiOn FOr traditiOnal undergraduates
Saturday, May 5, 2012 • 9:30 a.m. • J. Harlan and Faye Milby Mid-Campus Esplanade
(or Betty and Kenneth Hawkins Centennial Chapel, in case of inclement weather)
5CHARGE TO THE CLASS OF 2012 David Strawn, Ph.D.
 Representative of the Class of 1962 
 Aurora, Colorado
SPECIAL AWARDS AND RECOGNITIONS
Richard M. Jones Faculty Award for Teaching Excellence Gregg Chenoweth, Ph.D. 
Samuel L. Mayhugh Award for Scholarly Excellence
Maggie Sloan Crawford Honors Award Walter “Woody” Webb, D.D. 
Robert M. Milner Honors Award Vice President for Student Development
SINGING OF THE ALMA MATER Jeffery Bell, D.A., Director
Alma Mater, Olivet, Byron M. Carmony, Class of 1939 Professor of Music
To Alma Mater, Olivet, We lift our voice in praise Concert Band 
For noble standards which we’ll hold ’till ending of our days. Ryan Schultz, B.S., Conductor
The time we spent within these halls will ne’er forgotten be, 
For here we learned to know of truth, and truth will make us free.
My Olivet, Our Olivet! Tho’ life may lead us far apart, 
I’ll still revere you in my heart.
My Olivet, Our Olivet. I’ll love the Christ you gave first part, 
and you, old Olivet!
BENEDICTION Sue Williams, Ph.D. 
 Chair, English and Modern Languages 
 Director, Honors Program
The audience will be seated during the recessional.
RECESSIONAL Concert Band
Earl of Oxford’s March, Gordon Jacobs Ryan Schultz, B.S., Conductor
Commencement Convocation for Traditional Undergraduate Degree 
Candidates will be at the J. Harlan and Faye Milby Mid-Campus 
Esplanade with overflow seating and closed-circuit viewing available 
in Kresge Auditorium, Larsen Fine Arts Center. In case of inclement 
weather, Commencement will be held in the Betty and Kenneth 
Hawkins Centennial Chapel (admission by ticket only) with overflow 
seating and closed-circuit viewing available in the Wisner Hall of 
Nursing Auditorium and College Church of the Nazarene.
 
DVD recordings of the Commencement Convocation will be 
available through the Office of Media Services. They may be 
purchased for $10 per DVD. Please visit www.olivetstore.com 
and click on the “Graduation 2012” tab to place your order. 
For any questions, please call 815-939-5302.
 
Live streaming for this event is available on www.olivet.edu  
by clicking on the “Olivet Live” banner.
  HONORARY DEGREES
  Carla Dawn Sunberg . . . . . . . . . . . . . . . . . Doctor of Divinity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Canton, Ohio  . . . . . . . . . . . . May
  Charles Halston Sunberg  . . . . . . . . . . . . . Doctor of Divinity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Canton, Ohio  . . . . . . . . . . . . May
  BACHELOR OF ARTS
 ‡ * * * Elisabeth Marie Abfall  . . . . . . . . . . . . . . . Religious Studies/Intercultural Studies . . . . . . . .Mount Prospect, Illinois  . . . . . . . . . January
  Paul Taylor Addington  . . . . . . . . . . . . . . . Intercultural Studies  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pardeeville, Wisconsin  . . . . . . . . . January
  Amanda K. Alberson  . . . . . . . . . . . . . . . . Psychology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Portland, Indiana  . . . . . . . . . January
  Courtney G. Albin . . . . . . . . . . . . . . . . . . Psychology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grand Rapids, Michigan  . . . . . . . . . .August
  Elisabeth Lynn Barnes  . . . . . . . . . . . . . . . Philosophy-Religion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Highland, Indiana  . . . . . . . . . .August
  Caitlyn Marie Beans . . . . . . . . . . . . . . . . . Political Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Griffith, Indiana  . . . . . . . . . . . . May
  Matthew J. Blum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sociology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Shane R. Breitzke  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Religious Studies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chesterton, Indiana  . . . . . . . . . . . . May
 * * * Dayna Rose Bruss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Psychology/Sociology  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loda, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Mark Alan Bundy, Jr.  . . . . . . . . . . . . . . . . Biology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jackson, Michigan  . . . . . . . . . . . . May
  Jessica Pauline Irene Burneson . . . . . . . . . Biology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lynwood, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Jesse Mackenzie Carlson . . . . . . . . . . . . . . History . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Waldorf, Maryland  . . . . . . . . . .August
  John D. Christensen, Jr.  . . . . . . . . . . . . . Intercultural Studies/Spanish . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Monee, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
 ‡ * * * Kaylie Christine Church . . . . . . . . . . . . . . Biology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wheaton, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Courtney J. Cryer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Religious Studies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fenton, Michigan  . . . . . . . . . .August
  Stephanie Dawn Denius . . . . . . . . . . . . . . Psychology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Oakwood, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
 ‡ * * Rae Marie Donaldson . . . . . . . . . . . . . . . . Music . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Meridian, Idaho  . . . . . . . . . . . . May
 * William Isaiah Dulworth  . . . . . . . . . . . . . Religious Studies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jackson, Michigan  . . . . . . . . . . . . May
 * * * Richard Ryan Dykhouse . . . . . . . . . . . . . . Political Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . St. Louis, Missouri  . . . . . . . . . . . . May
  Christina F. Fiehn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Psychology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . South Chicago Heights, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Lauren Nicole Finney . . . . . . . . . . . . . . . . English . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Auburn, California  . . . . . . . . . January
 * * Molly Moira Goldbach . . . . . . . . . . . . . . . Psychology/Sociology  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Redondo Beach, California  . . . . . . . . . . . . May
 ‡ † * * Geoffrey Hunter Graham . . . . . . . . . . . . . History . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cedarville, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Christian Joy Hall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Political Science/Criminal Justice . . . . . . . . . . . . . . . .Manhattan, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Rebecca Lynn Hanners . . . . . . . . . . . . . . . Psychology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Robert Andrew Herr . . . . . . . . . . . . . . . . . History . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Winnebago, Illinois  . . . . . . . . . January
  Jeffery Mark Hinkley . . . . . . . . . . . . . . . . . Christian Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rantoul, Illinois  . . . . . . . . . .August
 * * * Corey Holtz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Biblical Studies/Philosophy-Religion  . . . . . . . . . . . . Merrillville, Indiana  . . . . . . . . . . . . May
  Hannah Rae Jacobson . . . . . . . . . . . . . . . . Christian Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dixon, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Nelly Pearline Jimenez . . . . . . . . . . . . . . . . Psychology/Spanish . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Los Angeles, California  . . . . . . . . . . . . May
  Denee A. Jones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Political Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Wilmington, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
 * Evan Dale Karg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . English . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Freeport, Illinois  . . . . . . . . . January
 * * * Michele Renea Keckler . . . . . . . . . . . . . . . Christian Education/Intercultural Studies . . . . . . . . . . . . Lanark, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
 * Eunji Kim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Political Science/History . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gwangyang, Korea  . . . . . . . . . . . . May
  Min C. Kim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . History . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vernon Hills, Illinois  . . . . . . . . . .August
 * Danette Marie Kinnison . . . . . . . . . . . . . . Social Science/Mathematics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Troy, Ohio  . . . . . . . . . . . . May
 * * Cherish A. Klossing  . . . . . . . . . . . . . . . . . English . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bonfield, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Steven Charles Krueger . . . . . . . . . . . . . . . History . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bolingbrook, Illinois  . . . . . . . . . .August
 * Rebecca Kaylene Lankford  . . . . . . . . . . . . English . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond, Virginia  . . . . . . . . . . . . May
  Stephen T. Lehman . . . . . . . . . . . . . . . . . . Christian Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Danville, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Jordan Taylor Lewis . . . . . . . . . . . . . . . . . . Communication Studies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Peoria, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Kyle Lowry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Christian Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Winamac, Indiana  . . . . . . . . . . . . May
  Amanda Jo Mansfield . . . . . . . . . . . . . . . . Psychology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elkhart, Indiana  . . . . . . . . . . . . May
 ‡ * * Ian Patrick Matthews  . . . . . . . . . . . . . . . . English . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Dubuque, Iowa  . . . . . . . . . . . . May
  Ashli Elizabeth McClain . . . . . . . . . . . . . . English . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . St. Anne, Illinois  . . . . . . . . . January
  Bradley Neal Millikan . . . . . . . . . . . . . . . . Information Systems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mason, Ohio  . . . . . . . . . .August
* * * SUMMA CUM LAUDE  * * MAGNA CUM LAUDE  * CUM LAUDE  † DEPARTMENTAL HONORS  ‡ HONORS PROGRAM6
Candidates FOr degrees, 2012
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  Cory Allen Montgomery . . . . . . . . . . . . . . Information Systems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Ian Laird Naldi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Biblical Studies  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Delhi, California  . . . . . . . . . . . . May
  Jamie N. Nichols . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Biology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Jared Michael Prince . . . . . . . . . . . . . . . . . Religious Studies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Urbana, Illinois  . . . . . . . . . January
  Timothy D. Rabe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . History/Political Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fort Sill, Oklahoma  . . . . . . . . . . . . May
  Adam Steven Reader . . . . . . . . . . . . . . . . . History . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mason, Michigan  . . . . . . . . . . . . May
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  Emily Mattison Hay  . . . . . . . . . . . . . . . . . Marketing  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Fort Wayne, Indiana  . . . . . . . . . . . . May
  Alexandria Marie Heinold  . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Washington, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Benjamin David Heintz  . . . . . . . . . . . . . . Criminal Justice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rockford, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Chad Michael Hemphill . . . . . . . . . . . . . . Art . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Winamac, Indiana  . . . . . . . . . .August
 * * Tessie Idylle Herbert . . . . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Barrington, Illinois  . . . . . . . . . January
  David Michael Hernandez  . . . . . . . . . . . . Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Momence, Illinois  . . . . . . . . . January
  Michael David Hileman . . . . . . . . . . . . . . Criminal Justice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grand Ledge, Michigan  . . . . . . . . . . . . May
  Austin Patrick Hill  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Youth Ministry  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Muncie, Indiana  . . . . . . . . . . . . May
  David Paul Hoffmann, Jr.  . . . . . . . . . . . . Criminal Justice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nashotah, Wisconsin  . . . . . . . . . . . . May
 * * Andrew D. Hotle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Economics-Finance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fishers, Indiana  . . . . . . . . . . . . May
 * Joshua Thomas Howells . . . . . . . . . . . . . . Accounting  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sycamore, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
 * Bethany L. Hyde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Exercise Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Lindsey Marie Jarrett . . . . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Glasford, Illinois  . . . . . . . . . January
 * Christina Lee Jensen . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Watseka, Illinois  . . . . . . . . . January
  Cole Richard Jensen . . . . . . . . . . . . . . . . . Accounting/Business Administration . . . . . . . . . . . . . . Herscher, Illinois  . . . . . . . . . January
 * * * Mitchell Steven Johnson . . . . . . . . . . . . . . Marketing  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loves Park, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Jessica Marie Jones  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Exercise Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Carol Stream, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
 * * Justin Edward Jones  . . . . . . . . . . . . . . . . . Exercise Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Oakwood, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Emily Anne Karas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lombard, Illinois  . . . . . . . . . January
  Courtney Lynn Kidd . . . . . . . . . . . . . . . . . Child Development . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bradley, Illinois  . . . . . . . . . January
 * * Erica Rae Kimmel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Clay City, Indiana  . . . . . . . . . January
  Carmen Maria Wilson King . . . . . . . . . . . Psychology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
 * O’Malley M. King . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Novi, Michigan  . . . . . . . . . .August
  Bradley Glenn Kirby . . . . . . . . . . . . . . . . . Criminal Justice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Matthew D. Kirkpatrick  . . . . . . . . . . . . . . Youth Ministry  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bethany, Oklahoma  . . . . . . . . . . . . May
  Joel Douglas Kline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Recreation and Leisure Studies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wheaton, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Ryan Gregory Knapp. . . . . . . . . . . . . . . . . Accounting  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kalamazoo, Michigan  . . . . . . . . . .August
  Randall A. Koehn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Criminal Justice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Milford, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
 * * * Heather Carmen Novak Kohout  . . . . . . . Family and Consumer Sciences (Education) . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
 * * Paul Robert Kollmann  . . . . . . . . . . . . . . . Social Science (Education)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Greenview, Illinois  . . . . . . . . . January
 * * Kelly Marie Kraker  . . . . . . . . . . . . . . . . . . English (Education) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hebron, Indiana  . . . . . . . . . . . . May
 * * * Kendra Lynn Krestan  . . . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . La Grange, Illinois  . . . . . . . . . January
 * * Hannah Kristine Kruse . . . . . . . . . . . . . . . Art . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Herscher, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Kenneth Edward Lautenbach III  . . . . . . . Business Administration/Economics-Finance  . . . . .Orland Park, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Ryan James Lennon  . . . . . . . . . . . . . . . . . Marketing  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elmhurst, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
 * Christina A. Liakopoulos . . . . . . . . . . . . . Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Valparaiso, Indiana  . . . . . . . . . . . . May
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  BACHELOR OF SCIENCE
  Lamere V. Lillard  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pembroke Twp., Illinois  . . . . . . . . . . . . May
 * * Lydia Grace Linsner . . . . . . . . . . . . . . . . . Mass Communication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Champaign, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Terek Alexander Lofton  . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . January
 * Ryan M. Logan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sport Management  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Barrington, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
 * Timothy Joseph Long . . . . . . . . . . . . . . . . Zoology  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
 * Melanie Marie Loulousis. . . . . . . . . . . . . . Science Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mokena, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
 * * Blaine Tyler Manning . . . . . . . . . . . . . . . . Biology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Springfield, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Ariella Linzy Martin . . . . . . . . . . . . . . . . . Communication Studies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aurora, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
 * Gina Nicole Martin. . . . . . . . . . . . . . . . . . Criminal Justice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Grant Park, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Jerett B. Martin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Criminal Justice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . .August
  John S. Martin  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sport Management  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . January
  Kristin Lynne Mathias. . . . . . . . . . . . . . . . Accounting/International Business  . . . . . . . . . .Byron Center, Michigan  . . . . . . . . . .August
 * * Amanda Joy Mazzaro . . . . . . . . . . . . . . . . . Housing and Environmental Design . . . . . . . . . . . .Ann Arbor, Michigan  . . . . . . . . . . . . May
 * * Katie Elizabeth McCooey . . . . . . . . . . . . . English (Education) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Columbiana, Ohio  . . . . . . . . . . . . May
  Ashley Nicole McGuire . . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Lowell, Indiana  . . . . . . . . . . . . May
  Janelle K. McInerney . . . . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Canton, Michigan  . . . . . . . . . .August
  Joshua M. McLaren . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pastoral Ministry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Owendale, Michigan  . . . . . . . . . . . . May
  Ashley Noelle McMaster . . . . . . . . . . . . . . Zoology  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Wilmington, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Morgan Mikol McPherson . . . . . . . . . . . . Youth Ministry  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Lubbock, Texas  . . . . . . . . . .August
  Chelsea Jill Meadows  . . . . . . . . . . . . . . . . Housing and Environmental Design . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . .August
 * * * Lindsey Ann Mecum . . . . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bloomington, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Jonathan Wesley Mellette . . . . . . . . . . . . . Children’s Ministry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Huntsville, Alabama  . . . . . . . . . .August
  Kayla Michele Mellinger . . . . . . . . . . . . . . Youth Ministry  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Macomb, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Brandon Lee Metzger  . . . . . . . . . . . . . . . . Pastoral Ministry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hope, Michigan  . . . . . . . . . .August
  David James Michaels . . . . . . . . . . . . . . . . Economics-Finance/Marketing . . . . . . . . . . . . . Grand Rapids, Michigan  . . . . . . . . . January
 * * Joni Mae Miller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Haslett, Michigan  . . . . . . . . . . . . May
  Shawn P. Miranda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Exercise Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Mundelein, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Erika Nicole Moeschke . . . . . . . . . . . . . . . Child Development . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Boyne City, Michigan  . . . . . . . . . .August
  Joshua Paul Mondy . . . . . . . . . . . . . . . . . . Computer Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Centralia, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Colton Robert Moore . . . . . . . . . . . . . . . . Youth Ministry  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Argenta, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
 * Athina Marie Morehouse . . . . . . . . . . . . . Mass Communication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stockbridge, Michigan  . . . . . . . . . . . . May
  Austin Kenneth Lowell Mounts . . . . . . . . Accounting  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Romeoville, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Jacob Robert Naldi . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Delhi, California  . . . . . . . . . . . . May
  Jason Emmanuel Newkirk . . . . . . . . . . . . . Marketing  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mauldin, South Carolina  . . . . . . . . . .August
  Juliet Derry Obotte . . . . . . . . . . . . . . . . . . International Business . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nairobi, Kenya  . . . . . . . . . .August
 * * * Staci Nicole Oliver  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration/Marketing . . . . . . . . . . . . . . Redford, Michigan  . . . . . . . . . January
 ‡ Krystal L. Ostrowski . . . . . . . . . . . . . . . . . Zoology  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tinley Park, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
 * Gretchen M. Oswalt . . . . . . . . . . . . . . . . . Marketing  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Naperville, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Katrina Jean Pageloff . . . . . . . . . . . . . . . . . English (Education) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sterling, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Daniel Aaron Palmer  . . . . . . . . . . . . . . . . Sport Management  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Barrington, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Brittany Renae Pals . . . . . . . . . . . . . . . . . . Housing and Environmental Design . . . . . . . . . . . . . . . . . . Crete, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
 * Vanessa Noelle Pearson . . . . . . . . . . . . . . . Exercise Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Minooka, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
 * Audrey N. Penrod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accounting/Business Administration . . . . . . . . . . . . . . St. Anne, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
 * * Kathryn A. Peugh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . English (Education) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Milledgeville, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Denita Ann Phelps . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hammond, Indiana  . . . . . . . . . . . . May
  Timothy Howard Phillips . . . . . . . . . . . . . Mass Communication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bloomington, Illinois  . . . . . . . . . .August
 * David M. Picone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marketing/Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Solon, Ohio  . . . . . . . . . . . . May
 * Danielle Marie Pipal . . . . . . . . . . . . . . . . . Exercise Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wheaton, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
 * * Elisabeth Rachel Pond  . . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . West Chicago, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
 * * * Ashley Rose Potempa  . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration/Economics-Finance  . . . . . .Braidwood, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Amy LeeAnna Price  . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Troy, Ohio  . . . . . . . . . . . . May
 * * Jaclyn A. Puroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Biology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gaylord, Michigan  . . . . . . . . . . . . May
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 * * * Carrie Elizabeth Rabe . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Mattoon, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Morgan Rae Radzimanowski. . . . . . . . . . . Art . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Shorewood, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Jami Lyn Ramirez  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Education (Paraprofessional) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bradley, Illinois  . . . . . . . . . January
  Billy Prung Ratthahao . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration/Intercultural Studies . . . . . . . . . . Elgin, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Seth David Rattin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Beaverville, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Alexander Joseph Raymond . . . . . . . . . . . Science Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bradley, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Luverta Sherella Reames . . . . . . . . . . . . . . Business Administration/Journalism . . . . . . . . . . . . . . . Lansing, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Allison J. Reed  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Children’s Ministry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Huntington, Indiana  . . . . . . . . . . . . May
  Bradley Glenn Reed . . . . . . . . . . . . . . . . . Communication Studies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Huntington, Indiana  . . . . . . . . . January
  Justin W. Reisinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Georgetown, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
 * * * Jordan Michelle Reynolds . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Metamora, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Matthew J. Reynolds . . . . . . . . . . . . . . . . . Art (Education) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . January
 * * * Heidi SueAnn Ridenour . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bettendorf, Iowa  . . . . . . . . . January
  James V. Rio, Jr.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mass Communication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . New Lenox, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
 * Karen Ann Ritter  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Child Development . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bloomington, Illinois  . . . . . . . . . January
 * Kayla Therese Rolling . . . . . . . . . . . . . . . . Dietetics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Green Bay, Wisconsin  . . . . . . . . . . . . May
 * * * Jacqueline Diane Rose  . . . . . . . . . . . . . . . Art . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kyle, Texas  . . . . . . . . . .August
  Ron Rottmann, Jr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Physical Education-Health . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Manhattan, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Jennifer Lauren Rowley . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dayton, Ohio  . . . . . . . . . .August
 * * * Amanda Dawn Royalty . . . . . . . . . . . . . . . Early Childhood Education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Braidwood, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Randall Rupert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . .August
 ‡ * * * Daniel Loren Saffell  . . . . . . . . . . . . . . . . . Mathematics  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kenosha, Wisconsin  . . . . . . . . . . . . May
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  Tasha Kerry-Ann Kelly  . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . January
  Dayna Ann Knox  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Fort Wayne, Indiana  . . . . . . . . . . . . May
  Morgan Kendall Lathrop  . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brimfield, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Jennifer Marie Madison  . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tinley Park, Illinois  . . . . . . . . . January
  Michelle Rose Marquis . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Milan, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Ashlee Nicolle Martin . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Olivia Catherine Martin . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elgin, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Angela Merari Martinez  . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oak Lawn, Illinois  . . . . . . . . . January
  Sarah Joy McCaughey . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Amboy, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
 * * Anna R. McIntosh  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . January
  Megan Yael Miller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Park Forest, Illinois  . . . . . . . . . January
  Kristen M. Mohler  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lakeland, Florida  . . . . . . . . . January
  Diana Mora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . .August
 * Alisa Erin Morris  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Carol Stream, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Kinsey Joy Love Nolan-Espinoza . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Steger, Illinois  . . . . . . . . . January
 * Heather Nicole Pavlik . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Manteno, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Holly Joy Pflederer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Morton, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
 * Emily Michal Price  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grove City, Ohio  . . . . . . . . . . . . May
  Emily Noelle Queen . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Swartz Creek, Michigan  . . . . . . . . . January
  Crystal R. Richards . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Homewood, Illinois  . . . . . . . . . January
  Heidi Sue Richardson . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Braintree, Massachusetts  . . . . . . . . . . . . May
 * Krista Nicole Robyn . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rockford, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Melissa Marie Samp  . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Germantown Hills, Illinois  . . . . . . . . . January
  Sarah Jean Sinn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tremont, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
 * Rachel Ann Steen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . St. Louis, Missouri  . . . . . . . . . . . . May
  Bryan Russell Stevens . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Janesville, Wisconsin  . . . . . . . . . . . . May
  BACHELOR OF SCIENCE
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  BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING
14
  Melissa Lee Tanner . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
 ‡ * * Rachel Claire Waltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mason, Michigan  . . . . . . . . . . . . May
  Ashley Marie Yeager  . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Midlothian, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
 * * Susanna Lynn Zwirkoski . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oak Lawn, Illinois  . . . . . . . . . January
  BACHELOR OF SOCIAL WORK
  Kayte Bailey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grabill, Indiana  . . . . . . . . . .August
  Zachary W. Baker  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brownsburg, Indiana  . . . . . . . . . .August
 * * Kathryn E. Booker  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Social Work/Psychology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tremont, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
 * * * Olivia Anna Bus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Rolling Meadows, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Victoria E. Conley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Naperville, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
 * Amanda Jean Cook . . . . . . . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aurora, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
 * Caitlyn Ashley Crum  . . . . . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Cardington, Ohio  . . . . . . . . . . . . May
  Cornelius Darnell Davis, Sr.  . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . .August
 * * * Amy Lynn Dillman . . . . . . . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bloomington, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Angie Darlene Edwards. . . . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oak Hill, West Virginia  . . . . . . . . . . . . May
 * * Sara A. Erickson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kenosha, Wisconsin  . . . . . . . . . .August
  Felicia M. Fett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Orland Hills, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Kristen N. Kalinski . . . . . . . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Manhattan, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Lisa Ann Kurtz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Valparaiso, Indiana  . . . . . . . . . .August
 * Kate Elizabeth McGill . . . . . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Madison, Wisconsin  . . . . . . . . . . . . May
  Allison Rae Park . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Morton, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
 * * Jana Katharine Pierce . . . . . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mason, Michigan  . . . . . . . . . . . . May
 * Sarah Stephansen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Twin Lakes, Wisconsin  . . . . . . . . . . . . May
  Jessica Meghan Voss . . . . . . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fishers, Indiana  . . . . . . . . . . . . May
  Maggie Elaine Whittington . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brownstown, Indiana  . . . . . . . . . . . . May
  BACHELOR OF MUSIC
 * * Rebekah Sue Hazen  . . . . . . . . . . . . . . . . . Music Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pekin, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
 * * Diane Lynn Rankin  . . . . . . . . . . . . . . . . . Music Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Levittown, Pennsylvania  . . . . . . . . . . . . May
 * Brianna Nichole Robins . . . . . . . . . . . . . . Music Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . January
 * Kelsey Taylor Sowards . . . . . . . . . . . . . . . . Music Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chatham, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Patrick L. Wright . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Music Performance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . .August
  BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING
  Christian T. Bach  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Engineering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Wilson, New York  . . . . . . . . . . . . May
  Stephen P. Bennett II  . . . . . . . . . . . . . . . . Engineering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . South Chicago Heights, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
 * * Owen Philip Blough . . . . . . . . . . . . . . . . . Engineering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . South Haven, Michigan  . . . . . . . . . . . . May
  Zachary Jordan Boie . . . . . . . . . . . . . . . . . Engineering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Scott M. Cardimen . . . . . . . . . . . . . . . . . . Engineering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rochester, Michigan  . . . . . . . . . . . . May
  Jordan Lee Cook . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Engineering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brownsburg, Indiana  . . . . . . . . . . . . May
  David P. Hodak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Engineering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aroma Park, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
 * Andrew M. Koch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Engineering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Matthew S. Krajec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Engineering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Berthoud, Colorado  . . . . . . . . . .August
  Benjamin H. Lucas . . . . . . . . . . . . . . . . . . Computer Engineering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Momence, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
 * Matthew Scott Mausehund . . . . . . . . . . . . Engineering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Monee, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Nicole Rebekah Merry  . . . . . . . . . . . . . . . Engineering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Erie, Pennsylvania  . . . . . . . . . . . . May
  Ryan W. Nelson  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Engineering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Lees Summit, Missouri  . . . . . . . . . . . . May
  Christopher J. Pickering . . . . . . . . . . . . . . Engineering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Chebanse, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
 * * * Nicholas D. Pickering . . . . . . . . . . . . . . . . Engineering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Chebanse, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
* * * SUMMA CUM LAUDE  * * MAGNA CUM LAUDE  * CUM LAUDE  † DEPARTMENTAL HONORS  ‡ HONORS PROGRAM
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 * * * Thomas Cornelius Powers  . . . . . . . . . . . . Engineering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Colorado Springs, Colorado  . . . . . . . . . . . . May
  Nicholas Allen Smith . . . . . . . . . . . . . . . . Engineering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Cumberland, Indiana  . . . . . . . . . .August
  Luis Angel Aguilar Velasquez . . . . . . . . . . Engineering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bradley, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
 * * Nathaniel Brent Waller . . . . . . . . . . . . . . . Engineering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oblong, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Kevin James Walsh . . . . . . . . . . . . . . . . . . Engineering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . New Lenox, Illinois  . . . . . . . . . January
  ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE
  Allyssa D. Macari  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Child Development . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . .August
* * * SUMMA CUM LAUDE  * * MAGNA CUM LAUDE  * CUM LAUDE  † DEPARTMENTAL HONORS  ‡ HONORS PROGRAM
  BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING
In appreciation of their   own olivet experience, 
students are challenged to give 
a small gift to be used toward 
student scholarships. Student 
4 Student illustrates how 
small gifts, given collectively, 
can make a big difference. 
As members of the 50-year 
reunion class come back  
to march with graduates, 
Student 4 Student 
encourages them and their 
scholarship initiative. 
Seniors were given the 
opportunity to make a gift to 
Olivet Nazarene University 
in tribute to individuals 
who have enriched their 
lives with encouragement, 
faith and confidence 
during their college days.
Olivet appreciates the support 
from these graduates and joins 
them in honoring those who 
have so richly enhanced their 
lives and by extension, the life 
of the ONU community. 
Graduates’ names 
appear in bold 
followed by the 
names of those they 
are honorinG. 
Bethany Abbott
Roy and Jody Abbott
Gene and Miriam Kamp
Ashley Armstrong
Elisabeth Barnes
Vince Barnes
Donna Goubeaux
Caitlyn Beans
Ross and Carol Beans
David Van Heemst 
David Claborn
Jordan Bergren
Woody Webb
Lauren Blunier
Dan and Dawn Blunier
Don Wind
Michael Cobb
Lauren Comfort
Kevin and Sue Comfort
Amy Dillman
Joy Guffey
Lori Vieth
Hannah Escalante
Kathy and Adrian Escalante
Meredith Densford
Aaron Feigen
Dr. Jay Martinson
Douglas and Jenna Feigen
Franny Gantner
Dr. Elizabeth Gassin
Dr. Kent and  
  Mrs. Beth Olney
Jase Hackman
Martha Harrouff
Alexandria Heinold
Molly and Scott Heinold
Mark and Danielle Pflederer
Michael Hileman
Mike and Susan Hileman
Lisa Kurtz
Lydia Linsner
Melanie Loulousis
George and  
  Jeanine Loulousis
Kristin Mathias
Mark Williams
Amanda Mazzaro
Mary Margaret Reed 
Skip and Mary Walker
Erika Moeschke
Tim Phillips
Jay Martinson
Jana Pierce
Don and Linda Pierce
Duane and Dorothy Pierce
Audrey Nevins
Seth Rattin
Timothy and Donna Rattin
First Baptist Church  
  in St. Anne, Ill.
Allison Reed
Dane and Teresa Mathews
Kayla Rolling
Kathy Steinacker
Jacob Rolling
Aline Sanchez
James Smit
Dustin Hogan
Jim and Susan Smit
Kaitlin Smith
Dennis and Annette Smith
Don and Ann Smith
Ethan Stephens
Bree Thomas
Bill and Terri Thomas
Mayra Trejo
Hortencia Nieves and  
  Victor Trejo
Emily Walters
Bill and Lora Walters
Jen Wilkerson
Angela Williams
Danae Zarbuck
Drew and Amy Zarbuck
Dick and Jan Dickerson
student 4 student
COnvOCatiOn FOr the sChOOl OF 
graduate and COntinuing studies degree Candidates
Saturday, May 5, 2012 • 2:30 p.m. • Betty and Kenneth Hawkins Centennial Chapel
PRELUDE AND PROCESSIONAL Jeffery Bell, D.A., Organist
Triumphal March, J. Lemmens Professor of Music
WELCOME Gregg Chenoweth, Ph.D.
  Vice President for Academic Affairs
NATIONAL ANTHEM Dennis Crocker, D.M.A., Director
 Dean, School of Professional Studies
INVOCATION John C. Alexander, B.S. 
Board of Trustees 
Danville, Illinois
SCRIPTURE READING Dianne Daniels, D.B.A.
Matthew 6:19–33 Assistant Professor of Business
GRADUATE REFLECTIONS Gia D. Suggs, Ed.D. Candidate 
 Frankfort, Illinois
SPECIAL AWARDS AND RECOGNITIONS Ryan Spittal, D.B.A.
Ralph E. Perry Student Award of Excellence Vice President, School of Graduate and
Willis E. Snowbarger Award for Teaching Excellence Continuing Studies
INTRODUCTION OF THE SPEAKER Ryan Spittal, D.B.A.
COMMENCEMENT ADDRESS John C. Bowling, Ed.D., D.Min., D.D.
   President of the University
PRESENTATION OF GRADUATES Gregg Chenoweth, Ph.D.
CONFERRING OF DEGREES AND DIPLOMAS President John C. Bowling
BENEDICTION Jim Upchurch, Ed.D. 
 Dean, School of Education
RECESSIONAL AND POSTLUDE 
Festive March in D., W. Rebikoff Jeffery Bell, D.A.
Admission to 
the Centennial 
Chapel will be 
by ticket only.
16
DVD recordings of the Commencement Convocation, 
including the address by Dr. John Bowling, will be available 
through the Office of Media Services. They may be 
purchased for $10 per DVD. Please visit www.olivetstore.com 
and click on the “Graduation 2012” tab to place your order. 
For any questions, please call 815-939-5302.
 
Overflow seating with 
closed-circuit viewing 
is available in the 
Wisner Hall of Nursing 
Auditorium and at College 
Church of the Nazarene.
 
Live streaming for 
this event is available 
on www.olivet.edu  
by clicking on the 
“Olivet Live” banner.
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  POSTHUMOUS DEGREE
  Kymberlea R. Calco . . . . . . . . . . . . . . . . . . Doctor of Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Munroe Falls, Ohio
  DOCTOR OF EDUCATION
  Rodney Glen Birch . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ethical Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Newberg, Oregon  . . . . . . . . . . . . May
  Felix A. Davis, Sr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ethical Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Ana G. Del Real . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ethical Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Wendy Juanita Ellis . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ethical Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Edward Matthew Foley . . . . . . . . . . . . . . . Ethical Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seven Hills, Ohio  . . . . . . . . . . . . May
  Jillynn Jackson-Peeples  . . . . . . . . . . . . . . . Ethical Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Milwaukee, Wisconsin  . . . . . . . . . . . . May
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  Helen Della Lawhorn . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Rochelle, Illinois  . . . . . . . . . January
  Lora Renee Palmer . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rockford, Illinois  . . . . . . . . . January
  Raquel Rivera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Manati, Puerto Rico  . . . . . . . . . . . . May
  Christine F. Sanders . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Byron , Illinois  . . . . . . . . . January
  Miaake Slayton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Belvidere, Illinois  . . . . . . . . . January
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  BACHELOR OF SCIENCE
  Timothy J. Farquharson  . . . . . . . . . . . . . . Practical Ministries  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Waterford, Michigan  . . . . . . . . . . . . May
  BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING
 * Robin J. Alvarado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Park Forest, Illinois  . . . . . . . . . .August
 * * Janet G. Anderson  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Wonder Lake, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Jennie Anderson-Nowak . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . McHenry, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Toni Baca  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DeKalb, Illinois  . . . . . . . . . January
 * Lisa Joy Baron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Diamond, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Ann Marie Bastien . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rockford, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Alfreda Boreika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Mundelein, Illinois  . . . . . . . . . January
  Rebecca Jane Buchwak . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Palatine, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Catherine A. Cassara  . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lake Zurich, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Kristen Danielle Chapin . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . .August
 * Renee A. Cooper  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Pamela Ann Couture  . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grayslake, Illinois  . . . . . . . . . .August
 * Angela M. Debosko-Strauch . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ingleside, Illinois  . . . . . . . . . .August
  David Fritz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Clifton, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Elyssa Ann Galloway . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Ruthie C. Gavin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Christina Renee Gozzola. . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lake in the Hills, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Margaret H. Graham . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Woodstock, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Kathleen Marie Hamblen . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Sugar Grove, Illinois  . . . . . . . . . January
  Patti Hayes-Sliozis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Libertyville, Illinois  . . . . . . . . . .August
 * * * Angela M. Henriksen . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Algonquin, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
 * * Angela Hollar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rockford, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Una Marie Holmberg . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Huntley, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Donna J. Hopp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Crystal Lake, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Cynthia N. Huber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Roscoe, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Angela Summer Hutchison . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Wonder Lake, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
 * * John Arthur Jacobsen . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Oak Forest, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Cherie Jones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Voytek Kapuscik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Huntley, Illinois  . . . . . . . . . January
 * * Albina M. Knight  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lake Zurich, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Debra Ann Knoll  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mokena, Illinois  . . . . . . . . . .August
 * Jennifer M. Knox. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Woodstock, Illinois  . . . . . . . . . January
  Monika Kowalkowska-Borkowski . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . January
 * Ruth A. Kyle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Homewood, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Audrey L. Lieb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rockford, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Melinda Gayle Luedtke . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . St. Anne, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Tracy Matzinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Oak Forest, Illinois  . . . . . . . . . January
  Yensena T. McCollum . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Matteson, Illinois  . . . . . . . . . .August
 * Beverly J.  McGill  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Champaign, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Susan J. Myers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Barrington, Illinois  . . . . . . . . . January
  Aimee Marie O’Donnell . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . .August
 * Tina Lynn Parratore  . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Harvard, Illinois  . . . . . . . . . .August
 * * Courtney Peterson  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rockford, Illinois  . . . . . . . . . .August
 * Melissa A. Pixley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . St. Anne, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Tracie Popp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lindenwood, Illinois  . . . . . . . . . .August
 * * * Priya Robson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hoffman Estates, Illinois  . . . . . . . . . January
 * * Judith Ann Sargent . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grayslake, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Korin Sheridan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Crystal Lake, Illinois  . . . . . . . . . January
  * Lisa K. Siby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arlington Heights, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
* * * SUMMA CUM LAUDE  * * MAGNA CUM LAUDE  * CUM LAUDE
35
  BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING
  Amy Susan Spaid  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wildwood, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Katharine M. Stark . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Momence, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Virginia R. Steels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Calumet City, Illinois  . . . . . . . . . .August
 * Donna M. Stueber  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sycamore, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Amy Nicole Tamblyn. . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Diane M. Targos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . St. Charles, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Angela Vivacqua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tinley Park, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Patricia L. Wagner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Crystal Lake, Illinois  . . . . . . . . . January
  Susan Elizabeth Wagner . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Orland Park, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
 * * Laura Ann Feldkamp Waldoch . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Geneva, Illinois  . . . . . . . . . January
 * * Justi Warren  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Champaign, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
 * Sharon Marie Weitendorf . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . New Lenox, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Heather Lea Wimsatt  . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Roscoe, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  BACHELOR OF APPLIED SCIENCE
  Annette L. George . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . January
  BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION
  Kyle E. Gates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . January
  ASSOCIATE OF ARTS
  Alisha Clark  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . . . . May
  Craig R. Crisp, Sr.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . .August
  Andrew R. Guenette . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . January
  Kevin A. Hull  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bradley, Illinois  . . . . . . . . . January
  Toni C. Upton  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Matteson, Illinois  . . . . . . . . . .August
* * MAGNA CUM LAUDE
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the aCademiC PrOCessiOn
The Marshals
The University President 
Guest Speaker and The Platform Party 
Board of Trustees 
Academic Deans 
Emeriti Faculty 
University Faculty 
Candidates for Degrees
Traditional Undergraduate  
Convocation
Honorary Degrees 
Bachelor of Arts 
Bachelor of Science 
Bachelor of Science in Nursing 
Bachelor of Social Work 
Bachelor of Music 
Bachelor of Science in Engineering 
Associate of Applied Science
Graduate and Continuing Studies  
Convocation
Doctor of Education 
Master of Arts 
Master of Ministry 
Master of Practical Ministry 
Master of Arts in Education 
Master of Arts in Teaching 
Master of Education 
Master of Business Administration 
Master of Organizational Leadership 
Master of Science in Nursing 
Bachelor of Science 
Bachelor of Science in Nursing 
Bachelor of Applied Science 
Bachelor of Business Administration 
Associate of Arts
aCademiC hOnOrs
Undergraduate students with a cumulative 
grade point average of 3.50 or higher are eligible 
for graduation with honors. To qualify for honors, 
graduates must complete the last 60 hours in 
 residence at Olivet or, in the case of Continuing 
Studies program graduates, have completed all 
required courses within their major at Olivet.
Gold cords signifying academic honors are 
partially underwritten by Phi Delta Lambda, the 
International Nazarene Honor Society. 
Cum Laude (with honors) requires a grade 
point average of 3.50.
Magna Cum Laude (with high honors) 
requires a grade point average of 3.70.
Summa Cum Laude (with highest honors) 
requires a grade point average of 3.90.
Graduation with Departmental Honors is 
granted to seniors who complete a specially 
 approved project of high quality in the major field 
of study. To qualify for Departmental Honors,  
a student must have a 3.4 grade point average 
in the major and must pass a comprehensive 
examination in the major field, with special 
emphasis on the honors project.
The Honors Program at Olivet Nazarene 
University serves to encourage and nurture 
academically talented students in the excellence  
of scholarship and integration of Christian faith.  
It aims to prepare students for servant leadership 
in the church and the world. Students in the 
program complete four interdisciplinary core 
courses designed to consider the whole of 
liberal arts and foster faith integration. In the 
junior and senior years, they also complete an 
independent, faculty-mentored research project 
that demonstrates originality. They present their 
research to the public during Scholar Week and 
submit it to Digital Commons upon completion.
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The philosopher Plato established a school of 
philosophy in ancient Athens called the “Academy,” named 
after a legendary Greek hero, Hecademus. The Academy 
continued in operation for several hundred years, and 
thus the terms “academy,” “academe,” and “academic life” 
have long been associated with teaching and learning. The 
origin of the modern university can be traced to the twelfth 
century and to the two outstanding seats of learning in 
Europe: Bologna and Paris. At Bologna, the jurist Irnerius 
introduced the “corpus juris civilis,” or study of law, to 
Europe; and in Paris, a group of masters, with the blessing 
of the Church, occupied themselves with the liberal arts and 
theology. The first English-speaking school was Oxford in 
England, founded a millennium ago.
Degree Names: During the thirteenth century, a 
“scholar” attended lectures, a “bachelor” was capable of 
teaching, and a “master” — later termed “doctor” — was the 
highest designation and carried with it the obligation to lead 
the academic disciplines. Hence, modern students receive 
bachelor’s, master’s, and doctoral degrees. The two-year 
associate degree emerged more recently.
Robes: Since the early Middle Ages, academic robes were 
worn for warmth in damp and drafty medieval buildings.  
They were black to reflect egalitarian values in learning, that 
no discipline was more important than another. Learned 
clergy adopted these robes for the pulpit as well, a pattern 
remaining today among many Mainline congregations. 
Distinctions are made, however, by their cut. Bachelor robes 
have long, pointed sleeves; master’s gowns feature closed-slit 
sleeves; and doctor’s gowns have double-belled sleeves with 
three velvet chevrons that are either black or colored like the 
lapels to represent their academic discipline.
Colors: The following colors are associated with degrees 
frequently represented in academic processions:
Arts, Letters, Humanities — White 
Dentistry — Lilac 
Education — Light Blue 
Fine Arts — Brown 
Law — Purple 
Medicine — Green 
Nursing — Apricot 
Philosophy — Dark Blue 
Science — Golden Yellow 
Theology — Scarlet 
Commerce, Business, Accountancy — Drab 
Economics — Copper 
Engineering — Orange 
Family and Consumer Sciences — Maroon 
Library Science — Lemon 
Music — Pink 
Speech — Silver Gray 
Physical Education — Sage Green 
Social Science — Cream
Hood: The hood, which drapes over the back of the 
gown, is the most symbolic part of the academic regalia.  
Its length, width, color of trim, and color or colors of lining 
denote the wearer’s highest academic achievement. The 
master’s hood is pointed; the doctor’s hood is long and 
bell-shaped. The color of the border of the hood indicates 
the scholar’s major field of study; the lining color or colors 
identify the institution that conferred the wearer’s degree. 
Hoods were originally trimmed in fur, but now have satin 
borders for master’s and velvet for doctor’s.
Cap: The square cap, or mortarboard, dates back to  
the thirteenth century at the University of Paris. It came  
to England in Tudor times, was more rounded, and 
sometimes called the “Oxford” cap. Those who possess a 
doctoral degree may wear an eight-sided tam, providing the 
institution granting the degree is more than 100 years old. 
Tassels are worn to the left side of the cap and are usually 
black or, in recent years, match the border of the hood to 
indicate the field of study. Doctoral tassels are shorter than 
bachelor’s or master’s, and are often gold metallic threads.
Chords, Pins: Some students wear long, thin, gold 
chords around their neck to symbolize academic honors by 
the host institution, while national academic disciplinary 
organizations occasionally provide small pins for students 
who meet broader standards of achievement. Artifacts are 
generally not worn to symbolize participation with a campus 
or disciplinary group, but achievement.
Mace: The chief academic officer leads the procession 
of faculty and students with the University Mace, a wooden 
scepter embossed in bronze with the university seal and 
topped by a flame. It symbolizes protection over academic 
virtue and scholarly conduct. In medieval times, mace 
bearers defended kings and generals from attack, but by the 
fourteenth century the mace was used for symbolic guardian-
ship over civic dignitaries. The University of St. Andrews 
in Scotland was first among universities to adopt a mace in 
the fifteenth century. The United States Congress adopted 
theirs in 1814.
Medallion and Seal: University presidents often wear 
a medallion as a symbol of the office and their authority. 
ONU’s current Presidential Medallion was inaugurated in 
2007, the Centennial Year. Made of bronze, the item most 
prominently features the University Seal with three symbols: 
a dove in flight with olive branch (the Holy Spirit), a lit lamp 
(learning), and an open Bible (Scripture) with the cross (the 
Messiah). Along each chain link are bronze tabs bearing the 
name and years of service for preceding presidents of the 
institution.
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Administrative Officers
John Bowling, D.Min., Ed.D., 1991, President
Doug Perry, M.B.A., 1975, Vice President for Finance
Brian Allen, B.S., 1982, Vice President  
for Institutional Advancement
Walter W. Webb, M.A., 1988, Vice President  
for Student Development
Gregg Chenoweth, Ph.D., 2003, Vice President  
for Academic Affairs 
Ryan Spittal, D.B.A., 2010, Vice President  
for Graduate and Continuing Education
Deans’ Cabinet
Jim Knight, M.S., 1975, Registrar
Kathryn Boyens, M.S., 1980, Director of Library  
and Resource Center
Gary Newsome, M.S., 2000, Director of Athletics
Carl Leth, Ph.D., 2003, Dean,  
School of Theology and Christian Ministry
James Upchurch, Ed.D., 2004, Dean, School of Education
Mark Holcomb, M.R.E., 2004, University Chaplain
Janna McLean, Ph.D., 2009, Dean,  
College of Arts and Sciences
Dennis Crocker, D.M.A., 2011, Dean,  
School of Professional Studies
Professors
Max Reams, Ph.D., 1967, Geology
David Atkinson, Ph.D., 1970, Mathematics
Larry Ferren, Ph.D., 1975, Chemistry
Timothy Nelson, D.Mus., 1976, Music
Gerald Anderson, D.M.A., 1978, Music
Sara Spruce, Ed.D., 1979, Education
Larry Vail, Ph.D., 1981, Computer Science
Robert Smith, Ph.D., 1982, Theology
Linda Davison, Ed.D., 1984, Nursing
Douglas Armstrong, Ph.D., 1985, Chemistry
Diane Richardson, Ed.D., 1985,  
Family and Consumer Sciences
Randal Johnson, D.A., 1986, Biology
Sue Williams, Ph.D., 1987, English
Ray Bower, Ph.D., 1987, Psychology
Catherine Bareiss, Ph.D., 1987, Computer Science
Dale Hathaway, Ph.D., 1989, Mathematics
Paul Dillinger, D.Psy., 1989, Nursing
Sue Rattin, Ph.D., 1990, Assessment & Learning Support
William Dean, Ph.D., 1991, History
Stephen Brown, Ed.D., 1991, Mathematics
Paul Koch, Ed.D., 1992, Economics
Dwight Ginn, Ph.D., 1992, Biology
Larry Murphy, Ph.D., 1992, Biblical Literature
Ron Dalton, D.Min., 1993, Christian Ministry
Glen Rewerts, J.D., 1993, Business
Stephen Lowe, Ph.D., 1993, History
Jay Martinson, Ph.D., 1993, Communication
David Van Heemst, Ph.D., 1993, Political Science
Daniel Green, Ph.D., 1993, Mathematics
Elizabeth Patrick-Trippel, Ed.D., 1994, Communication
Mark Williams, Ph.D., 1994, Accounting
Kent Olney, Ph.D., 1995, Behavioral Sciences
Don Daake, Ph.D., 1995, Business
Gregory Long, Ph.D., 1995, Biology
Thomas Knowles, Ed.D., 1996, Education
Jeffery Bell, D.A., 1997, Music
Kashama Mulamba, Ph.D., 1997, English
Rebecca Belcher-Rankin, D.A., 1997, English
Stanton Tuttle, Ph.D., 1997, Education
Dale Oswalt, Ed.D., 1997, Education
Don Reddick, Ed.D., 1997, Music
Neal Woodruff, D.M.A., 2000, Music
Karen Ball, D.M.A., 2001, Music
Joseph Schroeder, Ph.D., 2001, Engineering
Neal McMullian, D.M.A., 2002, Music
Darcel Brady, Ph.D., 2002, Education
Lisa Gassin, Ph.D., 2003, Psychology
Mark Quanstrom, Ph.D., 2005 Theology
Willa Harper, Ph.D., 2005, Chemistry
Kevin Brewer, Ph.D., 2006, Physical Sciences
Houston Thompson, Ed.D., 2006, Social Work
Scott Armstrong, Ph.D., 2007, Exercise and Sports Science
Leo Finkenbinder, Ph.D., 2007, Biology
Ovid Young, M.S., 2007, Music
Roxanne Forgrave, Ed.D., 2007, Education
Frank Moore, Ph.D., 2008, Theology
Susan Moore, Ed.D., 2008, Education
Michael Pyle, M.D., 2008, Biology
Pamela Lee, Ph.D., 2009, Nursing
Steven Butler, M.B.A., 2011, Business
Associate Professors
Linda Greenstreet, M.S.N., 1981, Nursing
William Greiner, M.F.A., 1988, Art and Digital Media
Craighton Hippenhammer, M.L.S., 1991, Access Services
Janice Hockensmith, M.S., 1993, Social Work
David Wine, M.A., 1995, Christian Education
Juliene Forrestal, M.A., 1996, English
Martha Dalton, M.Mus., 1996, Music
Michael Morgan, M.S., 1997, Engineering
Ralph Goodwin, M.A.S., 1998, Business
Catherine Anstrom, Ph.D., 1999,  
Family and Consumer Sciences
Mark Bishop, M.A., 2001, Communication
Karen Knudson, M.A., 2001, English
Jerald Cohagan, M.A., 2002, Communication
David Johnson, M.A., 2002, English
Lynda Allen, D.M., 2003, Business
Leon Blanchette, Ed.D., 2003, Christian Education
Jasmine Cieszynski, M.L.S., 2003, Instructional Services
Timothy Mercer, M.A., 2004, Christian Ministry
Kevin Lowery, Ph.D., 2004, Theology
Kevin Mellish, Ph.D., 2004, Biblical Literature
Charles Carrigan, Ph.D., 2004, Geology, Chemistry
Scott Dombrowski, M.F.A., 2004, Art and Digital Media
Rebecca Taylor, Ph.D., 2004, Psychology
Charles Perabeau, Ph.D., 2005, Behavioral Sciences
Rosalie Tuttle, Ph.D., 2005, Nursing
Agnes Himschoot, Ph.D., 2005, Biology
Date indicates year of initial appointment
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Kelly Brown, Ed.D., 2006, Education
Brian Woodworth, J.D., 2006, Criminal Justice
James Edward Ellis, Ph.D., 2006, Biblical Literature
David Claborn, Ph.D., 2006, History and Political Science
Michele Anders, Ed.D., 2006,  
Graduate and Continuing Studies
Wilfredo Canales, M.A., 2007, English
Patrick Kirk, M.F.A., 2007, Art and Digital Media
Gary Thomas, M.F.A., 2007, Art and Digital Media
Dena Reams, Ph.D., 2007,  
Graduate and Continuing Studies
Robert Allen, Ph.D., 2008, Engineering
Barry Lee, M.S.W., 2008, Social Work
Thalyta Swanepoel, M.A., 2009, Communication
Patricia Krohmer, M.B.A., 2010,  
Graduate and Continuing Studies
Craig Bishop, M.O.L., 2011, Criminal Justice
Assistant Professors
Ralph Hodge, M.A.E., 1979, Exercise and Sports Science
Ritchie Richardson, M.A.T., 1991,  
Exercise and Sports Science
Connie Murphy, M.A.E., 1992, General Studies
Douglas Porter, M.S., 1998, Exercise and Sports Science
Brenda Williams, M.A.E., 1998, Exercise and Sports Science
Bill Bahr, M.B.A., 1999, Exercise and Sports Science
Brian Hyma, M.A., 2001, Exercise and Sports Science
Michael McDowell, M.O.L., 2001,  
Exercise and Sports Science
Nathaniel Reiss, M.A., 2005, Modern Languages
Heather Gibbs, Ph.D., 2005, Family and Consumer Sciences 
Andrew Gibbs, M.A., 2006, English 
Susan Day, M.S.N., 2006, Nursing
Patricia Kershaw, D.N.P., 2006, Nursing  
Nathan Brown, M.B.A., 2007, Exercise and Sports Science
Carl Fletcher, M.A., 2007, Communication
Pamela Greenlee, M.S., 2007, Reference Librarian
April Kamba, M.S., 2007, Exercise and Sports Science
Emily Lamb-Normand, Ph.D., 2007, Communication
Todd Reid, M.S., 2007, Exercise and Sports Science
Kristian Veit, Ph.D., 2007, Psychology
Priscilla Skalac, M.A.E., 2007, Biology
Kyle Ireland, M.A.T., 2007, General Studies
Beth Schurman, M.A.E., 2007,  
English and Modern Languages
Kristy Ingram, M.A., 2008, English
Mark Frisius, Ph.D., 2008, Theology
Yvette Rose, M.S., 2008, Nursing
Dale Smith, Ph.D., 2008, Psychology
Tiffany Greer, M.S.N., 2009, Nursing
Justin Brown, Ph.D., 2009, Mathematics
Aaron Thompson, M.A.E., 2009,  
Exercise and Sports Science
Nicole Enzinger, M.A., 2010, Mathematics
Rachel Guimond, M.A., 2010, Social Work
Jason Robertson, M.A., 2010, Christian Ministry
Joseph Makarewicz, M.S., 2010, Engineering
Brian Fish, M.A., 2011, Exercise and Sports Science
Brooke Piper, M.S.N., 2011, Nursing
Ryan Bebej, Ph.D., 2011, Biological Sciences
Lance Kilpatrick, M.A., 2011, Education
Lisa McGrady, Ph.D., 2011, English and Modern Languages
Justin Strain, J.D., 2011, Library Science
Scott Teeters, M.S., 2011, Exercise and Sports Science
Brad Thomas, M.B.A., 2011, Business
Mark West, M.S., 2011, Art and Digital Media
Instructors
Nancy Bonilla, M.A., 2009, English
Administrative Faculty
Joan Dean, M.R.E., 1991, Graduate and Continuing Studies
Susan Wolff, M.B.A., 1999, Admissions
Jonathan Bartling, Ph.D., 1999,  
Graduate and Continuing Studies
Mary Anderson, M.A.E., 2004, Career Services
Bethany Mills, Psy.D., 2005, Counseling Services
Patricia Nielsen, D.N.P., 2006, Nursing
Matt Dwyer, M.B.A., 2007, Business,  
Graduate and Continuing Studies
Marianne Glenn, Ed.D., 2008,  
Graduate and Continuing Studies
Dianne Daniels, D.B.A., 2011,  
Graduate and Continuing Studies
Emeriti
Gary W. Streit, Ph.D., 1973,  
Vice President of Academic Affairs
Esther Roberts, M.A., 1947, Business
Harvey Collins, M.F.A., 1953, Art
Harlow Hopkins, D.Mus., 1954, Music
John Hanson, Ph.D., 1961, Chemistry
Bill Isaacs, M.A., 1961, History
William Foote, M.A., 1968, English
Joseph Nielson, Ph.D., 1969, Sociology
George Dunbar, D.M.A., 1969, Music
Robert Wright, Ph.D., 1969, Biology
Robert Hayes, Ph.D., 1970, Food Science
William Bell, Ph.D., 1970, Psychology
Jack Furbee, Ed.D., 1971, Education
Minnie Wills, M.A., 1971, Spanish
William Dean, Ph.D., 1972, Theology
Ivor Newsham, Ph.D., 1972, Engineering
Joe Noble, M.A., 1976, Music
Vicki Trylong, Ph.D., 1976, Spanish
C. William Ellwanger, D.Miss., 1977, Religion
Shirlee McGuire, Ph.D., 1978, English
Franklin Garton, M.A.E., 1979, Psychology
Phyllis Reeder, Ph.D., 1979, Nursing
Janice Holmes, M.S., 1984, Nursing
Judith Whitis, Ph.D., 1984, English
Michael LaReau, M.A.E., 1988, Social Work
Fran Reed, Ph.D., 1989, Education
Mary Ada Dillinger, C.A.S., 1990, Catalog Librarian
Robert Branson, Ph.D., 1992, Religion
Noel Whitis, M.Ed., 1993, Media and Technical Support
Norma Wood, Ph.D., 1995, Nursing
Marla Streit, Ed.D., 1997, Education
Carolyn Walker, Ph.D., 2001, Education
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